








































































Headline FAM women's football committee set AFC 2022 as benchmark
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 07 Apr 2016 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section Sport Color Black/white
Page No S15 ArticleSize 171 cm²
AdValue RM 663 PR Value RM 1,989
